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DEBRECZENI HETILAP
K Ö Z H A S Z N Ú  ÉS M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
Első évfolyam. 1862.
(A  he lyb éli cs. k. rendőrség  részéről szerkesztőségünk |l 
a következő ezikk közzété te lé re  szóll illa to t! fe l:)
H e l y r e i g a z í t á s .  —  A helybeli cs. k. k e rü le ti p é n z -  
iigyigazgatóságnak m egkeresése fo lytán ezenne l n y ilvá n ítju k : 
m iszerint azon, a m i lap u n k  u to lsó  számában m eg je len t czikk ,
— „m in th a  a zo n o s , k. pénzügyi h iva ta ln o k , k in ek m egsértése  
végett he lybeli ügyvéd M olnár G yörgy tö rvényszék e lé  á ll ít ­
tatott, he lybeli állom ásáról e ltávo líttatván , máshova á tté te te ti 
volna, m in th og y a vád lo tt ártatlanságát m agok az in tézkedő  
körök is be látták —  egészen igaztalan. —  A s z e r k e s z t ő s é g .
( Ím e  kö zö ljü k  a czikket, betűrő l be tűre  az elénk te tt fo ­
galmazvány szerin t. I’
Az „István" gőzmalom választmányához
havi jelentése az igazgatóknak 1862. sept, hóról.
Tekintetes választmány!
A most múlt september hóban következő ügyleteink
v o l t a k :
T e r  m é  n y á 11 á s :
Búza Rozs
Aug. végéről maradt 4617% 1307 */8 





Őrlés alá került 
Október 1. maradt
Együtt 6307% 14227
Liszt és dara: Lábliszt:
Aug. végén maradt 50590 fr. 29 kr 611 fr. 76 kr
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Marad okt. 1-re 54644 „  18,, 754
Simaőrlésért bevettünk 946 frt 17 krt.
Készpénz maradt aug. végéről 5800 frt 17 kr 
Bevételek september hóban 37172 „ 11 „
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Kiadások si pteniberben 31980
Készpénzmaradvány oct. 1-re 10991 „  94 kr.
A váltóadósságot 10000 írtta l kevesbítettük; a 
könyvadósság egyforma maradt. Állásunkat osztalé­
kokban még 405 frt terheli. Ennyi osztalék nem vé­
tetett még ki.
Üaczára a folytonos szárazságnak, a szükséges 
vízmennyiség bőségesen megvolt.
Az üstház régibb részének födelét lebontattuk 
s helyette újat csináltatván, az üstház ujabb része te­
tejéhez hasonlóan papirlemezzel takartattuk; az egész 
üstházat ujittattuk. azon vízcsatornákat, melyek ta­
valy , hibás tanácsadására az akkori számvevőnek, 
czélszerütlenül készültek, rendbe hozattuk; a kertész­
lak bővítéséről, mely szintén bevégezve van, az illető 
küldöttség külön jelentést fog beadni. A szökőkút 
alakot, annak készítésére vállalkozott H a l á s z y  
szobrász ur személyesen felállította s disziti a malom 
telkét. Nevezett művész ki is fizettetett.
A  gabnakivitel hiánya és e miatti olcso ára a 
gabonának, nagy pangást állított volna be üzleteink­
ben , ha arra sok vizi malomnak a vízhiány miatti 
megállása kedvező befolyással nem lett volna, ennél 
fogva liszteink, kivált az olcsóbb rendűek, mely utób­
biak rendkivül kapósak voltak, egyre-másra ha nem 
elég bő, mindamellett meglehetős keletnek örvendet­
tek, mely azt is lehetővé tette, hogy a gabnaár csök­
kenése a társulatra nézve nem vált érzék enymgffrf|fc.
Alólirottak mindegyike, mint a gőznia* ^ "m
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sulat gyártmányainak a londoni világtárlaton való 
kiállításának végrehajtói, különösen érdekelve voltak 
már e minőségöknél fogva is, a londoni tárlatot meg­
nézni; s elébb Szabó  L a j o s ,  ennek hazajövetele 
után pedig C s a n a k  J ó z s e f  a tek. választmány be­
leegyezésével Londonba utazott, s a helyszínén, — 
mig egyrészről sajnálatos, hogy több nevezetes hazai 
kiáiiitmány az összes osztrák kiállitmányok közzé ke- 
vertetett, másrészről —  örvendhetett annak, hogy a 
magyarországi kiállítási bizottmány, a magyarországi 
maloiubeli gyártmányokat, —  a fiumei és károlyvá- 
rosinak kivételével, — a tiszta magyarországi kiá llí­
tás tárgy ai közzé sorolhatta, a hol azok jóval több 
figy elmet költöttek, mintha az összes osztrák műmalmi 
tárgyak közzé dugva lettek volna. A különben érté­
kes tárgyakban szűkölködő s az összes tárlathoz mérve 
igen szükkörii magyar kiállítás izlésteljesen és sokat 
mutatólag volt elrendezve, magokról a malmi termé­
kekről különösen mondható ez. Megelégedéssel lát­
tuk, hogy a mi kiállitmányunk, annak idejében tett 
utasításunkhoz képest is, de különben is mint legtö- 
megesb, mint talapja a többi hazai műmalmok kiál- 
litványainak húzódott végig az osztály padolatja fe­
lett , szekrényének jó l talált egyszerű, de csinos alak­
jával, melyet orsz. kiállítási biztos Szabó J ó z s e f  
tanár ur állítása szerint asztalosok és mérnökök kü­
lönösen azért nézegettek, mert azok fedelei, a helyett, 
hogy mint a többi kiállitmánynál alkalmatlanul helyet 
foglalók lettek volna, inkább diszitményül szolgáltak. — 
A mi ille ti a kitüntetés körülményeit, erre nézve ta - 
pasztaltuk, hogy van egyén a magy ar osztály helyi­
sége szolgálatában, ki minden magyarországinak ju ­
tott kitüntetést befolyásából eredetinek hirdetni nem 
restell; azonban a minden nemzetnek képviselőiből 
alakult Jury tagjaira ily befolyása még fontosabb ál­
lásúnak is, mint a kérdéses egyéniség, már magában 
véve is képzelhetíen. sőt megtudtuk azt is, hogy kü­
lönösen liszteknél, vegytani vizsgálat szolgált alapul 1 
a Jury ítéletének, még pedig a nélkül, hogy a vizs­
gáló tudhatta légyen: kiét vizsgálja. Ennélfogva za­
vartalanul örvendhetünk annak, hogy gyártmányaink 
kitüntetését maga a gyártmány , nem pedig valaki 
okozta, és ha van valami sajnálni való, az közös majd 
minden honunkbeli kiállítóval, hogy t. i. kitünteté- 
seiuket nem valami bámulatos művészeti vagy mű- 
ipari teremtvényeinkért kaptuk, mert azokkal halad­
tuk volna meg mások kiállitmányaít. A  külfölddel 
való összeköttetésre nézve azon véleményre ju to t­
tunk. hogy ott a csalási és behúzási ügyesség lépést 
tartván a kereskedelem fejlettségével és az ezt fenn­
tartó nagymérvű becsületességgel, nagyon vigyázó- 
nak kell lenni megrendelések teljesítésében és csak 
azon esetben tartható nyereségnek, ha a megrendelő 
érdekét találja ránézve nehéz feltételek elvállalásá-
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bán is ; mind addig mig magunk embereit nem ta rt­
hatjuk külföldön, hogy érdekeinkre felügyeljenek, 
mint tartják ők szükségleteikre nézve a magokét ná­
lunk. Azonban ez igen sokára lesz még. a dolgot ma­
gyar szempontból véve, mert a mi kiviteli kereskedé­
sünk van már mostanig is, azt oly osztály tartja fog­
va, a mely mind eddig majd semmivel sem mutatta, 
hogy különérdeket nem táplál.
Erőlködtünk említett utunkban tudakozódások 
által a malmászati szakban társulatunknak valamiben 
hasznára válhatni, azonban igen kevés vagy majd 
semmi sikerrel, úgy sejtettük hogy a legnagyobb an­
gol erőműgyárak nem igen kérkednek műmalmokat 
tökéletesítő gépekkel, a mit a Londonban látott va­
lamennyi kenyér és egyéb sütemény majdnem egy- 
szinüségéből is kimagyarázhattunk, hol többnyire ke­
reskedelmi (mercantil) lisztet esznek, az az olyat a 
minőt Ausztráliából vagy Amerikából a már megszo­
kott minőségben hoznak, és ennél sem fehérebbet sem 
feketébbet a grenwichi rokkantak is, minden mások­
kal egészen egyenlően. Annálfogva jónak tartjuk ed­
dig használt gépeink mellett maradni és hogy buza- 
tisztitó gépünk kopásnak kitett egy része a „farkas“  
ne csak egy példányban legyen meg, és beállható ja ­
vításának szüksége miatt ínegáliaui ne kelljen, a pesti 
hengermalom igazgatóságával egy általa feltalált gépre 
nézve értekezésben vagyunk s alkalmat veszünk ma- 
1 gunknak, ezennel a tekintetes választmány által meg- 
hatalmaztatásunkat kérni, annak azon esetre ha azt 
jónak találjuk s a czélnak megfelelőnek, a társulat 
részére meghozathatására. M int szintén egy liszt ka­
varó gép beszerzésére, melyet a pesti hengermalom 
ajánl.
A  tekintetes választmánynak julius 25-kén tar­
tott választmányi üléséből jeg}rzőkönyvi kivonatilag 
megbizatván, hogy szerezzük meg Londonban a k i­
tüntetési éremnek az árjegyzékeken és számlákon fel­
használandó metszvényeit, Csanak J ózsef  megrendelt 
közép nagyságban két darabot, oly formán, hogy az 
egyik két egymásra tett érmet ábrázoljon, még pedig 
mind egyik ugyanazon előlappal, a másik pedig épen 
úgy de a hátlappal, a készen lévőkből a mit megve­
hetett egyelőre, azokat természetben bemutatjuk 











W i e s b a d c n  1862. aug. 9.
Tegnap Frankfurtban értelmes vezetőre tettünk 
szert, ki legelőbb is egy magános által alapított mű- 
gyüjteménybe vitt. A  gyűjtemény nem nagy, de annál 
kielégítőbb, általános hatása nem bóditó, de a mi 
benne van, az aztán mind érdemes a megnézésre. 
Fsak e kis képtár áttanulmányozása is képes volna 
az embert műértővé tenni, ha nem egészen is, de a 
nagyából bizonyosan. Legalább nem járna úgy az em­
ber, mint én jártam, midőn egy éjféli holdvilágban 
ragyogó vidéket többre becsültem egy elhagyott tem­
plom körüli jelenetnél, holott az első csak 4000. mig 
a másik 20000 frtra van becsülve.
Guttenberg és két segéde, Göthe érczemléke, 
ugyanennek születésháza és azon ház mellett elmenó- 
ben, melyben Luther lakott, s melynek ablakaiból 
prédikált, bementünk a tőzsér csarnokba. Ennek lár­
mája hasonló a bécsiéhez. Irtózatos moraj uralkodik 
benne, s minthogy majua melletti Frankfurt pénzha- 
tahna messze földre kihat, az a sok beszéd, alku. kéz- 
felcsapás, nagy lárma nem esett hiába. Egymást éri 
itt a bankár, s a bankárvilág középpontját képező 
R őt se l i i l d  családból is it t  lakik két testvér, kikre 
midőn mint aféle nevezetességre vezetőnk figyelmez­
tetett, láttuk, hogy ők is figyelmeztették egymást re­
ánk, s egy ideig farkasszemet néztünk velők. Eszembe 
jutott, hogy nálunk ez emberekről csak kicsinylőleg, 
sőt gúnyolva emlékeznek, pedig nézetem szerint igaz- 
talanul, mert ezek már csak azért is derék emberek, 
hogy báró létökre nem szégyenük bankárok lenni, 
vagy hogy bankár létökre elég jók báróknak; külö­
nösen megnyerték tetszésemet, midőn a város melletti 
nyári lakuk kertébe bejutva, a mintegy 20 kertész 
által akkor is egyengetett alkotványokon gyönyör­
ködhettem. Mutatták Reinach bankárt is, kinek neje 
1848-ban zsidó létére legelői és legelszántabban vé­
delmezte a forradalmi torlaszokat. Egy ifjú pedig örö­
münkre magyarul szólított meg; hazánkfia volt, ki 
Frankfurtban a pénzviszonyokat s a bankárságot ta­
nulmányozza. Itt általában mindenkitől szívességet és 
előzékenységet sőt kitüntetést tapasztaltunk, például 
egy zsidó, ki csak nehány szót tudott magyarul, min­
den áron magyarul igyekezett kifejezni örömét a ve­
lünk való találkozáson.
Elvittek a még rómaiak által épített városházba 
is. Ott mutogatják a császárválasztási roppant terem­
ben valamennyi német császár képeit és egyéb neve­
zetességeket. Voltunk a Pál templomában, hol a né­
metországi követek 1848-ban gyűléseiket tartották; 
mely gyűlések határozatainak a jó isten tudja mikor 
lesz láttatja. A székesegyházat 4 — 500 éves kőfarag-
ványok, részint oltárcsoportozatok, részint egyes nagy 
emberek emlékei díszítik; különösen figyelmeztettek 
egy képre, mely azon D ü r e r  A l b e r t  müve, kiről 
biztosabban tudnók hogy magyar volt, ha munkássá­
gának terét itthon találhatta volna. I t t  látható azon 
szék is, melybe a sok német császár megkoronázta- 
tása alatt ült. s melybe legalább egy két perezre játszi 
képzelgés kedvéért én is beleültem.
Tovább menve a Majnára néző szép tartozó 
házsor és a Majnán keresztül a Frankfurthoz 
Saxenhausenbe vezető hid mellett, láttuk azt a nagy­
szerű kórházat, melyben minden idegen dij nélkül 
gyógyítást és ápolást nyer. Megnéztük a zsidó város­
részt, s ebben a Rotschildek ősi házát, melyben az 
öreg Jakab becsületessége e család világra szóló ha­
talmát niegalapitotta; a ház alig lesz örök emlékeze­
tül feltartható, mert fából épült, már is korhadozik és 
hasonló társaival együtt a többi ifjan viruló városrész 
szembeszökő ellentétét képezi.—  Megmutattatok ma­
gunknak azon óriási sátort, melyben lövészünnepély 
örve alatt Németország szabadelvüjei közelebb temér­
dek számban összegyűlvén eszmét cseréltek, s a 
R o t s c h i l d e k  által e czélra ingyen átengedett rét 
zöldét, talán hiába, ugyancsak le is tapodták. —  A 
„B  e t h m a n n testvérek” bankárház nevezetesség 
gyűjteményében a többi szobrokon kivül külön helyi­
ségben mutogatják Danecker szobrász müvét: Ariad- 
nét a nőoroszlány hátán; elragadó ez. E szobrot a 
B e t h m a n n e k  ősei 1814-ben, azért mert háborgős 
volt a világ. 20000 írtért ejtették meg; most kérik 
angolok 200,000 frtért, és a tulajdonosok rá se hall­
gatnak. A  szobor körülbelül életnagyságu. Gépezeten 
forgatják az ember előtt, s majdnem hihetlen, hogy 
élettelen hideg kő. Látásától is nehéz megválni, nem 
hogy bírásától nehéz ne volna. Egy ősrégi kapu vi­
torláján láttuk a 9-es számban azon 9 lyukat, melyet 
egy halálra itélt azon feltét alatt lőtt bele. hogy ha a 
czélt egyszer sem téveszti, életben hagvatik, és meg­
szabadult.—  Az állatkertben a sok bagoly, kis és nagy 
madár, teve. párduez, oroszlán stb. közt egy erdélyi 
hazánk szülötte barna medve kért tőlünk, talán sza­
badságot? — nem, —  meg van állapotával elégedve, 
— beérte volna valamely morzsaiékkal is.
Frankfurti létünket ezután járkálással. a ny^ri 
lakok virágai, fái és füvei szépségében való gyönyör­
ködéssel, s a nyári lakok sokaságának szemlélgetésé- 
! vei töltve, onnan Mainz mellett tegnap késő este ide 
érkeztünk, megförödtünk s lefeküdtünk.
Földi édenben ébredtünk fel. Nagy dolgokat 
mondanék neked, ha azt a mit érzek, kifejezni tud­
nám. Mivé lesz az istenadta föld. ha ott hol sok igye­
kező ember van együtt, ezek müvei öszhangzatba, 
vagy ha úgy tetszik ellentétbe hozatnak amazéval! 
Láttam ismét kerteket, sétányokat, tavakat, szökőku-
*
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takat, hattyút, vadruczát, aranyos négy toruyu ká­
polnát, abból rózsaszínű üvegen keresztül rózsaszín­
ben a világot; magas hegyoldalban szedtem érett 
szedret, melyért nem kellett külön űzetni. —  Voltam 
barlangban is, de mindben! K i van ám ez festve, fej- 
delmi pompával kicsarnokozva, kiszobrozva, meg ki- 
oszlopozva, s több ágai közzül az egyikben a világ 
minden ösmert nemzetei nyelvén járatott hírlapokat 
olvassák, (a magyar nem tartozik az ösmertek közzé,) 
a másikban tánczoluak, coneertezuek, mulatnak, a 
harmadikban birbicseznek, a negyedikben makaóz­
nak. — E játékbarlangot kétszer néztük meg. A bir- 
bicsből nem tudtunk egyebet kitanulni, mint hogy 
rajta hol nyernek, hol vesztenek. A makaó forma már 
érthetőbb volt. Világosabb is volt a pénzösszeg nagy­
sága ; több százezer frank és tallér, arany ezüst és 
papírpénzben. Jól kivehető volt az is : mikor nyert és 
mikor vesztett az az ur, k i 8000 frankonkint (mint­
egy 4000 frt o. é.) rakosgatta a blattot. Nincs itt mo­
raj, mint a frankfurti börzén, minden a legnagyobb 
csendességben megy, kétszer találtam utitársamlioz 
szóllani, mindkétszer nagy szemeket vetett reám egy 
azon közzül, kik it t  a sorsot kezelik. —  A játékosok 
közt temérdek nz asszony ; a pénzszomj ezekkel e 
részben is levetkezteti a nőiséget. Néhányat vizsgál­
tam : vájjon nem restelli e a mit tesz, és úgy tapasz- \ 
taitam. hogy szemérmetlensége csak tettetés.— Ez az 
egész látmány fölületesen véve elrepülne az ember ] 
elől, de róla gondolkozva irtózatos. — Az egészben 
azon egy szépet találtam, hogy helybelieknek meg 
vaa tiltva a játékban való részvét.
Szűkre szabott időm miatt sokat hallgatással 
kell mellőznöm, a mi említésre méltó, s csupán azt 
jegyezhetem fel, a mi képzeletemre a legélénkebb be­
hatást gyakorolja.
Reggel indultunk a Rajnán Köln felé.
K ö l n  1862. aug. 11.
Tegnapelőtti levelemnek a postára feladása után 
használtam az estét, hogy lássam sürü légszesz láng- , 
fényében is a wiesbadeni fördő díszes bazárokkal sze- j 
gélyezett főterén mindig zajló szökőkutak és az egyes 
virágágyak pompáját, a rózsatelepeket, melyekkel oly 
igen szépen ki vau az ide kerülő, többnyire szeren­
csevadász fördő vendégek útja egyengetve; délelőtt 
pedig felszedtük a sátorfát, és bérkocsin — Debre- 
czenből eljövetelem óta először egyeben, mint vasú­
ton, haladtunk Bibrichbe, egy úgynevezett faluba, hol 
a rajnai gőzösöknek állomása van. De minő utón! 
Most láttam életemben először ilyen utat, a melyre 
igazán el lehessen mondani, hogy csinált ut, Valósá­
gos építmény vízlevezető csövekkel, tiszta és szép, 
szélei kirak vak, mint a hidaknál szokás, de nálunk 
nem miadenik, mert ott ugyan még most is nem egy
olyanra bukkanunk, a melyen csak az nem töri nya­
kát, a kit a jó isten oltalmaz.
Beszállottunk a gőzhajóba.
Alig mernék már a Rajna vidékéről irni, miután 
még eddig mindent csak dicsértem, ha nem tudnám, 
hogy tudod, milyen válogatós vagyok. Különben is én 
a Rajna vidékét Mainztól Kölnig dicsérve, csak azt 
teszem, a mit egész világ tesz. — Mint van mindkét 
part beültetve, holott e partokat különféle szépszé- 
gekkel már maga a természet is megáldotta, mint ad­
ják a partrészek tulajdonosai és lakói a sok százados 
és uj építészeti remekeket, romokat és kéjlakokat 
kézről kézre, mintha az emberek it t  csak azért élné­
nek, hogy az utast gyönyörködtessék, — mint válto­
gatják egymást erdők és ligetek, kertek és bokroza- 
tok, s az emberi kéz és a természet ezerféle alkotvá- 
nyai,—  azt látnia kell annak, a ki róla fogalmat akar 
szerezni.
Volt ugyan kezemben a rajnavidékek egy rajz­
sorozata, de ennek csak akkor tudtam hasznát venni, 
midőn egy utazó asszonyság tétovázásaimat látva 
megszólított és a tájékoztatásban segitett. A déltől 
estig tartott utazás alatt többször szóba ereszkedtem 
e derék asszonysággal. A többi közt egyszer ezt mon­
dám neki: Asszonyom! az ember csak akkor tudja a 
németeket igazán becsülni, ha közzéjök jő, s müveik­
kel és sziveik jóságával megismerkedik.—  „Hogyan?* 
— kérdezé —  „hát önök nem szeretik a németet?*
I — Mi — feleiéin — sok némettel jövünk honn érint- 
! kezésbe, de azok nem az igaziak. — Később meg- 
I jegyzém, hogy kis fia a miénkhez hasonló magyar ka- 
; lapot visel. — „Hát magyar kalap az, melyet önök 
viselnek?*—  kérdezé. — Igenis, még pedig kanász- 
kalap, felelem s megmagyaráztam neki a kanász szó 
értelmét. — „Én azt. gondoltam* —  viszonza az asz- 
szonyság,—  „hogy a fiamé garibaldi-kalap.* —  A 
hajón, de azóta is tapasztaltam, hogy magyar kalap­
jainkat külföldön garibaldi-kalapokuak tartják. Nem 
tudom: k i hibája?
Tegnap estére értünk ide s minthogy még volt 
egy kis idő a lefekvésig, rövid sétára határoztuk ma­
gunkat. A  Rajna partjára igyekeztünk, arra felé, hon­
nan a társaskocsi minket a vendéglőbe hozott, azon­
ban egyszer csak azon vettük észre, hogy erődítése­
ken keresztül hatolva a város túloldalán vagyunk! Se 
ba j! mert a véletlen jó l pótolta a tervszerűt. Egy nagy- 
épületbe, hol szokottnál vigabbaknak látszottak az 
emberek, bementünk s példájokat követve sonkát meg 
sajtot ettünk és sört ittunk. Csak abban nem követ­
hettük őket, hogy azon furcsálkodásokon, melyekkel 
oly igen megelégedettek voltak, mi is kedvünket ta­
láltuk volna. Az által hogy bementünk, aligha a ven­
déglősnek több sere nem fogyott el, tovább maradtak 
a vendégek, mert mind tudni vágyott, hogy kik va-
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gyünk. E feletti örömében, a vendéglős, a mint magát 
kifejezte: vendégei tiszteletére két pipaformából gö- 
rögtüzet égetett.
Ma délig Köln városát jártuk be.
Köz é l e t .
A lapunk olvasói előtt már ismeretes kisnyilas- 
ügy közelebb azon fordulatot vette, hogy azok közztil 
kik az általunk is közlött folyamodványt aláírták, i l ­
letőleg az árverés ellen a helyszínén óvást tettek, 
négyen u. 111. O l á h  K á r o l y ,  Rácz György,  H a r ­
sán y i G á b o r  és S c h w e i c z e r  .János polgár­
társaink haditörvényszék elé állíttattak s a két első 
a múlt szombaton, a két utóbbi pedig hétfőn kihall­
gattattak. — Bármily félelmes dolog legyen is inter 
arma véleményt mondani: nekünk nem szabad elhall­
gatnunk, hogy az egész jelen volt polgárság tanúsko­
dására alapított meggyőződésünk szerint, nevezett 
urak, az árverezési kísérlet alkalmával nem hogy a 
népet ellenállásra, vagy az egyetlen árverezni kívánó 
bántalmazására izgatták volna, hanem a váddal ellen­
kezőleg épen ők voltak azok, kik a népet zavargások 
és tettlegességtől visszatartóztatták; és ha elítéltet­
nek. (nem ismerjük azon §§-kat, melyek szerint a ka­
tonai törvényszékek ítélnek,) felemelt tővel mehetnek 
a börtönbe.
K e r e k e s  J ó z s e f  urat, k it városunk közön­
sége múlt évben városi főjegyzővé, az átmeneti kor­
szak beálltával pedig a debreczeni kereskedelmi és 
iparkamara, titkárává választott, ezen utóbbi állomá­
sától kamarai elnök F a r k a s  F e r  e 11 c z ur közelebb 
felfüggesztette. A  felfüggesztő elnöki irat hoz mellékelt 
másolatból az tűnik ki, hogy K. J. ur „ kormányelle 
nes érzelmekkel s állásának a kormány érdekei ellen 
való felhasználásával vádoltatok./* —  Ide vonatkozó­
lag a kamarai választmány múlt szombaton tartott 
ülésében felterjeszteni határozta, hogy titkárának 
ezen állomását kormányellenes törekvések valósítá­
sára felhasználni nem lehetett és mindazért a mit 
K e r e k e s  J ó z s e f  ur, mint kamarai titkár tett, a 
felelősséget magára vállalja. — Megjegyzendő, hogy 
azon titkárt, k i állomásától elnökileg felfüggesztetett, 
nem elnök nevezte ki, hanem az egész kamarai kerü­
let v á l a s z t o t t a .
 ’-'v-m,
R e sz l e r  szinházában oct. 1 óta következő elő-
I * adások voltak: oct. 2. „  A  szökött katona.**" — Oct. 3. 
„  A bányarém.** —  Oct. 4. felemelt árakkal „ A trou- 
badour.** — Oct. 5. felemelt árakkal és néma képle­
tekkel,, Álmos.** — Oct. 6. felemelt árakkal „  Nabucco.** 
— Oct. 7. E r d é l y i  S á n d o r  szerződött tag első
I H i
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felléptéül „A  jó barátok.** —  Oct. 8. e színpadon elő­
ször „Jean Glaude, a párizsi bérkocsis.** —  Oct. 9. 
„Medicis Mária.** Be rge r t ő l ,  ford. Illenedekné. — 
Oct. 11. Szabó J. föllépteül először „Orpheus a po- 
kolban.** Vig dalmű 2 szakaszban. Irta C r e m i e u x  
H. ford. H a v i  és N i k 0 1 i c s. Zenéjét szerzetté 
O f f enba eh .  — Oct. 12. Szabó J. fellépteül má­
sodszor „Orpheus a pokolban.“  — Oct. 13. „A  mátrai 
vadászat.“  — Oct. 14. „A  cárnő.** — Oct. 15. „Férj 
az ajtó előtt ** Offenbaeh operettje és „Egy ur és egy 
asszonyság.** — f iz  egész eyclusban csupán „Orpheus** 
tudott két izben középszerű közönséget vonzani, a 
többi előadást gyengén látogatták.
Zenedénk megnyittatása több ok miatt, melyek 
közt a helyiséghez vezető falépcsőzetnek egészen ujal, 
díszesebbel kicserélése legfontosabb, valószínűleg ne­
hány nappal később fog megtörténni, mint tervezve 
volt, és a választmány e czélra aligha f. hó 26-dikát 
nem látaudja legczélszerübbnek. ügy hallatszik, hogy 
ez ünnepélyes alkalommal az egyletnek közgyűlése is 
lesz. —  Mind az egylet mind az intézet, mindenfelől 
rokonszenvvel találkozik; még azok is, k ik eleinte 
— megfoghatlanul — ellenségeinek látszottak: már 
kezdenek jó  barátaivá lenni és óhajtva hisszük, hogy 
ezentúl az egyletet szép czélja elérésében hathatósan 
gyámolitandják.
Az ..István** gőzmalom választmánya, f. hó 
11-dikén tarlóit üléseden a mai szamunkban egész 
terjedelmében közlött igazgatói havi jelentés minden 
pontját helyesléssel es különösen az üzlelforgalmat 
és az éremkorülményeket illetőleg örömmel vette 
tudomásul. — Továbbá társulati elnök előadván, hogy 
azon reménye, miszerint a mostani igazgatóságot, 
melynek szerződés ideje a jövő év első napjával le­
telik. vállalkozásának tovább folytatására bírja meg 
hiúsult. — az igazgatóságnak pályá at utján, a lapunk 
hirdetményei közt olvasható feltételek mellett betöl­
tése elhatároztatott. — Ez alkalommal szükségesnek 
láttatván, hogy azon esetre nézve, ha a társulat ér­
dekeinek s kívánalmainak megfelelő uj igazgató a 
kitűzött határidő alatt nem jelentkeznék, jó eleve 
intézkedés tétessék. —  mostani igazgató Cs a n ;  k 
J. űr ig .  társa Sz a bó  L. ur neveben is kijelenté, 
hogy az említett esetben igazgatói tisztét még a 
jövő évi júliusig folytatni kész; mely ajánlatot a 
választmány méltó köszönettel fogadta, és szükség 
esetében igénybe venni határozta.
Az alsó szabolcsi tiszaszabályozási egylet f. hó 
25-kén gyűlést tartand Debreczenben.
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H. Böszörmén}’ városa a tömeges biztosítás elvét 
kimondta, és közelebb életbe lépteti. — Bárcsak kö­
vetnénk szomszédság tejében.
Megjelent és városi nyomdánk művezetőjéhez 
■méltó kiállításban jelent meg a napokban néhai 
K e r e k e s  F e r e n c z  tanár „ A mértan alapvonalai“  
czimii epochalis munkája, melyet C s á n y i  D á n i e l  
tanár ur rendezett sajtó alá, és a mely büszkesége 
Debreczennek s a magyar tudományos valágnak. Bolti 
ára nincs kitéve.
Statistikai adatul feljegyezzük, hogy a debreczeni 
nők közzül (az úri rendből) ez idő szetint mintegy 99 
száztóli já r idegen és csak egy száztóli magyar ruhá­
ban. Ellenben a debreczeni férfiak közzül alig talál­
kozik egy-kettő, a ki plundrat visel.
Mégis haragusznak Rigolettóra!
Kertészeti kiállításunkon az országos magyar 
gazdasági egyesület gr. Dégenfeld 1. Tisza K. Sillye
G. és Csányi D. urak által fogja magát képviseltetni.
Ugyan e ezélra az orsz. m. kertészeti társulat 
részéről nagy számú küldöttség érkezik a holnap dél­
utáni vonattal városunkba, kik annak rendi szerint 
magánosoknál fognak elszáUásoltatni. A kiállítás tar­
tama alatt társas ebéd is lesz. Szóval remélhető, hoyg 
e nem mindennapi alkalom emlékezésre méltó leend.
Kertészeti csarnokunk ügynökétől azon érte­
sítési vesszük, hogy a csarnokban közelebb M a r ­
kos  P é t e r  nr egy 88 lj l font sulyu tököt. (N yír­
bogairól Báthory István termelése,} V ig  S á n d o r  
pedig egy nyestalmát állított k i, mely kiállító lakos­
társunk czeglédutczai udvaron termett és e z i d é n 
m á s o d i k  t e rm é s .  — Ez utóbbin kivül mi azzal 
szaporítjuk a lapok ide vonatkozó híreit, hogy vá­
rosunkban már ő s z i  b a r a c z k f a  is van olyan, 
mely az idén másodszor virágzik.
Ha sem az exekutio, sem a remény tengerének 
zivatarai s egyéb efélék rajtunk ki nem fogtak: jön 
most egy ember közzénk, azon erős szándokkal, hogy 
„majd megtánczoltat ö m inket!“ — Ezen elbizako­
dott pedig V e s z t  e r  S á n d o r  tánczmüvész, ki f. hó 
20-dikán érkezik városunkba, hogy ifjainkat tánczolui 
tanítsa.
Sánta ,  kinek egy havi szabadsággal elutaztát 
a szinlap nem rég jelentette, most Pesten mulat. A 
Hölgyfutár szerződtetéséért, emel szót. Bármily vesz­
teség lenne reánk nézve: színészetünk jelen körülmé­
nyei közt nekünk is osztanunk kell ez óhajtást.
Zenede igazgatónk felhívására itt közöljük a 
zenede anyakönyvébe e hó 12-kén beirt növendé­
kek névsorát, belvétettek a zenetanszakra: Farkas 
Géza és Ida. Falusi Kar. Vincze Miki. és Álad. U j- 
házy Sánd. és Már. Komlóssy M iki. Fehérvári Józs. 
Engesser ^Paula és Józs. Lechner Már. Fáncsovics 
Ilona, Torok Laj. Szathmáry Jul. Nagy Emília, Je- 
ney Emília. Gacsó Kál. Tóth Ist. Oláh Elek, Gyulai 
Kár. Király Karol. Csányi Kom. Csanak Róza, Esz­
ter, Janka és Erzs Szabó Emma, Róza és Teréz, 
Nagy Már. Sojer Zs. Marton Ilka és Pir. Sz. Nagy 
Karol. Kálm. és Kár. Szánlhó Irma, Csapó Ist. Lányi 
G\ ula, Hntflész Kázmér, Heinrich Joz. Kasszin Kár. 
Mészáros Kál. Magyar Jáu. Orosz Józs. Szabó Ida, 
Budaházy Öd. Makó Laj. Kovács Ludov. Baranyi 
Zolt. Bacsó Pét. Balog Zsig. — 25 leány és 28 fiú; 
a hegedütanszakra: Farkas Fér. Fráter Zolt. Györffy 
Kál. Margitay Sánd. és Gyula, Nagy Elek. Szabó
Emma. Milotay Báb. KüíFer liyula, Kálmánczhey J
Mór. Gőz Lör. Búzás Laj. Kepessey Elek, Zelizy
Dán. Balázs Ant. Szarka Zs. —  1 leány és 15 fiú; r
végre a zongoraiskolába: Papp Alb. Lechner Már! 
Sárréti Laj. Szártóri Dezső. Csányi Kornélia. — 3 
leány és 3 fiú ; összesen 75 növendék, és pedig 29 
leány és 46 fiú.
így állott a névsor f. hó 12-dikén. Azonban 
úgy értesülünk, hogy a növendékek száma e pilla­
natban meghaladja a százat.
másod éves jogász óhajtana valamelyik 
helybeli ügyvéd ur mellett, mint gyakornok, alkal­
mazást nyerni. Bővebb értesítést ad e lapok szer- | 
kesztősége.
Franezia országban a színházaknál azon uj raó- I  
dót vették divatba, hogy a színfalak közeit nem I 
hagyják nyitva, hanem egész színfalakat készitnek. f 
Kézzelfogható, hogy e mód az akusztikára és illusióra i  
egyaránt jó hatással van. —  Úgy hallatszik, hogy a j 
nemzeti színháznál is bevették. — Ajánljuk állandó ■ 
színházépítési bizottmányunk figyelmébe.
Hírlapokból azt olvassuk, hogy a körutazó B o- 
ka K. bandája Kecskeméten közelebb nem nagyon 
tetszett, mert nem igen játszott uj darabokat. — Már 
hiszen kinek-kinek a maga gusztusa szerint. Részünk- I 
ről Biharival is megelégszünk.
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Bécsbeu egy színházat épitnek, melynek épülete 
hat millióba kerül. — Vigasztalásul közöljük azok­
nak, kik a mienk költségét sajnálják.
A szüret betette a jó idő ajtaját, s a második 
„bér" eszünkbe juttatja azon időszakot, melyre a hal­
hatatlan P e t ő f i  e refrainje illik :
„Hol a boldogság mostanában ?
Barátságos meleg szobában/' 
melyben az örök éltü B e r a n g e r  „Chauffons-nous, 
chauffons-nous bien“ -je lesz a jelszó, és a meleg ke- 
mencze a legjobb barát.
Ez a jó barát megérdemli, hogy róla mi is szól­
junk hacsak egy prózai szót is, s ha már megénekel­
nünk nem adatott, legalább megismertessük olvasó­
inkkal a legújabb (tehát „legjobb") kálybatapaszt.
Végy — hogy a tárgyhoz illően szóljunk, —  végy 
egy iv itatós papirt, nedvesítsd meg tejjel, aztán da­
gaszd össze két ökölnyi agyagtésztában annyira, hogy 
a papir rongyszálai jó l elvegyüljenek. Tégy e gyur­
mába (talán igy hívják ?) egy lat honyhasót, és meg­
annyi vasvitriolt s add inog neki tejjel a szükséges 
nedvességet.
A felfedező égre földre esküszik, hogy az igy 
készült tapasz erősebb és tartósabb az eddig hasz­
náltaknál.
Egy helybeli polgártársunka „Vasárnapi Újság" 
és „Politikai Újdonságok" évfolyamait e lapok kelet­
kezésétől kezdve a múlt évig, bekötött és jó állapot­
ban 40 ofrért eladni ajánlkozik. — Venni szándéko­
zók e lapok szerkesztőségéhez forduljanak.
Franczia lapok szerint az osztrák kormány ke­
gyelmet ígért a magyar legio tagjainak, ha hazd- 
jokba térnek. Hír szerint mindannyian visszautasí­
tották.
Rebesgetik, hogy az állam kormány a concor- 
dátum revisiójának szükségességéről meg van győ­
ződve.
„A z  Idők tanúja'' a Mária Terézia féle árva- 
alapitvány ügyben. Debreczenben katholikusok és 
protestánsok közt felmerült vitályról ir. Eféléről 
mi itt semmit sem tudunk.
A debreczeni nők közzül még egy sem küldött 
a magyar irók segélyegylete sorsjátékéhoz nyere­
mény tárgyat. — Reméljük, hogy a mi halad nem 
marad.
A lapok mostanában meglepő hirt közölnek. 
Ugyanis Vanhagen von Euse német iró, azt állítja 
emlékirataiban, hogy 1849-ben már útban volt M i k- 
1 ó s czár azon parancsa R ü d i g e r  hez, hogy a z 
o r o s z  s e r e g e k e t  M a g y a r o r s z á g b ó l  v i g y e  
haza.  — hne egy tárgy, melyhez G ö r g e i n e k  mél­
tóbb hozzá szóllani, mint a nyomtatási hibákhoz, me­
lyekről pár év előtt értekezett.
G y u l a i  Pál  felszólítja a magyari rókát, hogy 
a kik közziilök a magyarirók segélyegylete javára ál­
tala szerkesztendő „Részvét könyve“ -be dolgozni kí­
vánnak, dolgozataikat iegfölebb a jövő hó közepéig 
hozzá küldjék be. — Ingyen dolgozatok nem fogad­
tatnak el.
R o b o n y i  G é z a , — azon ifjú hazánkfia, ki 
1860-ban egy értekezéséért Debreczenből arany sar­
kantyúval jutalmaztatott, — és P e t é n y i  0 11 ó, a 
megszűnt kereskedelmi „Közlemények" szerkesztői 
közelebb „Haladás" czimü hetilapot fognak szerkesz­
teni, mely f. hó 19-dikétől kezdve fog megjelenni, és 
a hazai ipar és kereskedelem érdekeit képviselendí. 
Előfizethetni a „H aladásira  egész évre 8 írt. és igy 
aránylag tovább Pesten (Szerutcza 2. sz. a.) — Ajánl­
juk kereskedőink és iparosaink figyelmébe.
L u b i k  (Fogoly I m r e  előfizetést hirdet „U j 
Jeruzsálem" czimü versfüzetre, melyben K á l v i n ,  
Z w i n g l i ,  L u t h e r ,  M e l a n c h t o n  s protestáns 
hit több bajnokainak inagasztalását igéri, és szerző 
szorgalmának e téren legelső zsengéje leend. — Az 
előfizetési ár (40 kr.) vagy csak aláírás f. hó 30-ig 
Pestre (Három dob u. 60. sz.) küldendő.
Számre j tvény .
1 6 . 3 . M enyasszonynak kiesi ke ll. ■ A  
3. 4 . 9 . 2 . H am ar ne higyj néki.
2 . 7 . 4 . 9 . A  cselédek h in tik  el. -
6 . 3 . 8 . 9  2 . Jó ha jó  a végi. ^
5 . 6 . f .  E rdőben legtöbb te rem . v >  L
7. 4  9 . Gazdasszonynak szégyen, —
8 . 3 . M inden te ttb en  fe lle lem . #-£- /
9 . 8 . 1. 7 . Van boltban s zenében.
2 . 1. 6 . 3 . A  legolcsóbb testi ék.
3 . 2  1. 8 . 5 . 6 . Roszaság ju ta lm a.
6. 3 . 8 . f .  E gy juhásznak egy elég. át í r -
2 . 7. 9 . 6. Édes, m in t az alm a. f i i  . - a
i .  6. 3. 8 . 9. 2 . É hező nek élvezet. A u  
4  7. 5 . 2 . 1. M ell és hát halára.
1 . —  9  Eszközölje szép kezed  
Lányka, nern sokára!
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Piaczí árak oct. 14-ken.
Közép ár: 1 pozsonyi m érő  tiszta búza 3  ír t . 8 0  kr. 
—  Kétszeres 3  frt. 2(1 kr. — Rozs 2 frt, 2 5  kr -  Árpa 1 frt; 
8 5  kr. Zab I frt. 4 5  kr. —  T e n g e ri 2  frt. 4 0  kr. —  Köles 
2 frt. 15  kr. —  Kása fi frt. —  kr. —  Egy mázsa szalonna 
3 6 — 4 0  frt. — kr. —  E gy  fo n t m arhahús 1 6  kr.
A szerkesztő izenete.
V s i  s  i i  t i - m é n  e f r c i a t l
1862. máj. l- lő l kezdve, érvényes az 1862. nyári havakra.
Sz. F. urnák N em  jó  versek ezek. Az ilyeneket csak a 
fővárost d ivatlapok veszik fel, m eg az oly v id ékiek , m elyek a 
divatot vakon követik.
. 1  . e  H o r t o b á g y * *
s zé p iro d a lm i, m ű v é s ze ti, gazdászali, k e re s k e d e lm i, ipar , s 
általában társas életi hetilap. M eg je len ik  m inden p énteken . 
E lőfizetés i ára m áj. —  Uecz. 8  hóra 3 frt. 30 kr., sept. —  dee. 4 
hóra 1 frt. 70 kr. fe lévre  2 frt 50 kr. A ki 8 hóra e lő fize t, az 
m ü m c llé k le lü l
a debreczeni állandó szinház
diszes rajzát n y eri, S  k a I n i e. z k y rajza szerint. —  Hirdeté­
sek ju tán yos  d ijé r l közöltéinek. A lap tiszta jövedelme ki­
zárólag jótékony ezélra fo rd itta tik . —  M in den  a lapot érdeklő  
kö zlem ény a szerkesztőhez (Széluteza 2465. sz.i intézendő.
Előfizetéseket folyvást e lfogadunk, a helybeliekre nézve  
azon megjegyzéssel, hogy lapunk kih ordó ja  vagy bárk inél 
is a lá írh atn ak u g y a n , d e a p é n z t e s a k  o l y  e g y é n ­
n e k  a d j á k  á t ,  k i  a s z i n ü g v  e g y I e t  p e c s é t j é v e l  
e l l á t o t t  n y u g t á t  m u t a t  e l  ő.
Lapunk kihordója egy „Panaszkönyvet" hord 
magával, melyet, minden helybeli előfizetőnknek, kivá- 
natára előmutatni tartozik. Kérjük a reclamatiot, vagy 
egyéb panaszokat e könyvbe irni.
Az o r s z á g o s  ma g y á r  kertészeti társulat állal 
szab. kir. Debreczen városban rendezeti S y i i -
m ö k ' f i i .  b o r .  k e r t i  v e t e m é n y  és 
^ a z i i a s á ^ i  t e r m é n y
k i á 11 i t á m
f. hő 19. 20  és 2 1 -d ik  napjain, a casinó tere­
mében d. e. 9 és d. u. 4 óra közi meiftekinlhelö.
2; Becs . . 







inó. 8 óra —  perc este
S zo lnok..................10
Piisp.-Ladány
5  Debreczen ■
Tokaj . . . 
Miskolcz . . 
Forró-Encs 
Kassa . . . érk.
Piisp.-Ladány ind. 
B.-lijfaln . . „

























35 „  délu. 
24 „  estej 
42 ., éjjel 
2 0  „  ,,




























ind 8 óra —  perc este
A
lg Czegléd . 
S Szolnok 
s* Metö-Tnr 






25 „  
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1 „  2 2  „  délu.
érk. 3 3 ..
7 óra 45 perc.reg
5 ,, 35 ,, este
® U 3® 5) "
10 ,. 11 „  éjjel 
12 „  14 „  „
3 „  9 „  reg.
6 , ,  -  *, *.
^  Kassa . . . .
Forró-Encs .
53 Miskolcz . .
Z  Tokaj . . . . 
2 Debreczen . . 
:s Piisp.-Ladány 
"3 Szolnok . . . 
'S  Czegléd . . .
E' Pest . . . .
Bécs . . . .
ind.l 5 óra 26 perc reg. 11 óra — perc.déle
é rk .
ind.51 N agyvá rad  
J  B .-U jfa lu  . . . „  














































56 „  „
43 „  reg. 
5 4  , ,  , ,  
4 5  , ,  , ,  
33 este
30 „  este 
-  v  éjjel 
16 „  .
|  A ra d  . . . 
'£ Csaba . . 
“  Jlezö-Tnr 
~  S zo lnok  
^  'Czegléd .
Pest . . . 
sJ Bécs




























A debreczeni kertészeti egylel tagjai jegyeiket 
az egyleli csarnokból elvilelhetik, s azok előmu- 
talása melleit a kiállítást dij nélkül látogathatják.
Kéretnek a látogatók semmihez sem nyúlni!
A  k i ü t l i t á z t  r e n d e z d  r d l u x x t  m ú n y .
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
A kózálloinásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
kifüggesztett részletes menetrendben van kimutatva.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A ra d ró l Szebenbe. m indennap este 6 ó rako r az utasok fö lvé te léve l. 
N agyváradró l K o lozsvárra , mindennap este 6 ó rako r. (A z  utasok fö lvé te ­
lé v e l.)
N yíregyházáró l Szat fi m a rta , vasárnap, szerdán, pénteken este 6 ó rakor. 
N yíregyházáró l Beregszászba, naponk in t regge l 6%  órakor. 
N yíregyházáró l N agybányára  hétfő, kedd, csü tö rtök, szombat este 6 ó rak.
ITokajból S. A . Ujhelybe. mindennap este 7 ó rakor.
|Kassáró l Lőcsére m indennap é jje li 1 ó rakor.
K assáró l Przemyslbe szerdán és szombaton délután 2 ó rakor.
\Kassáról Szigethre mindennap este 1(1 órakor.
IKassáról H vnliácsra  mindennap este 10 órakor.
Az igazgatóság.
Kiadó: a dehret zeni 8 z i n ü g y e g y 111.
Szerkesztő: 111 é s y G y ö r g y .  
Folytatása a mellékleten.
Jelzet: G485; Z6061
